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RESUMEN
En el presente estudio se realizó una selección de cuatro siƟ os con alta presencia de poblaciones de chile silvestre 
en un área de 85 km2, correspondiente al municipio de Mocorito, Sinaloa, México. Mediante la observación en 
campo, se decidió realizar un perfi l de suelo en cada uno de los siƟ os, el cual consisƟ ó en la descripción de campo, 
análisis İ sico-químico e hidroİ sico y la clasifi cación de los diferentes Ɵ pos de suelo. De esta forma se logró iden-
Ɵ fi car un Ɵ po de suelo por cada población de chile silvestre, estos corresponden al Ɵ po de suelo VerƟ sol, Fluvisol, 
Leptosol y Feozem.
Palabras clave: Perfi l de suelo, Clasifi cación de suelo, Propiedades edáfi cas.
ABSTRACT
A selecƟ on of four sites was performed with high presence of populaƟ ons of wild chilli in an area of 85 km2, corre-
sponding to the municipality of Mocorito, Sinaloa, Mexico. Through fi eld observaƟ ons, it was decided to conduct 
a soil profi le on each of the sites, which consisted in the descripƟ on fi eld and hidroİ sico physicochemical analysis 
and classifi caƟ on of diﬀ erents types of soil. Thus was idenƟ fi ed a type of soil per populaƟ on of wild chilli, these 
correspond to soil type VerƟ sol, Fluvisol, Leptosol and Feozem.
Keywords: Soil profi le, Soil classifi caƟ on, Soil properƟ es.
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INTRODUCCIÓN
Las poblaciones de chile silvestre (Capsicum an-
nuum var. glabriusculum) se distribuyen desde el 
sur de Estados Unidos hasta Perú (1). En México, 
estas poblaciones se encuentran bajo árboles de 
selva baja caducifolia, a orillas de caminos y alrede-
dor de campos culƟ vados (2). Es necesario conocer 
las caracterísƟ cas edáfi cas naturales en las que se 
desarrollan las plantas silvestres y posteriormente 
realizar su domesƟ cación. Debido a que el uso de 
ferƟ lizantes químicos o el abuso excesivo de ellos, 
conduce al surgimiento de problemas ecológicos y 
deterioro de diversos recursos, esto pone en riesgo 
la producƟ vidad sustentable de los agroecosiste-
mas (3, 4). Este estudio se desarrolló con el obje-
Ɵ vo de conocer las propiedades edáfi cas (İ sicas y 
químicas) además de la variación entre los Ɵ pos de 
suelo, en las que se desarrollan las poblaciones de 
chile silvestre, ya que las caracterísƟ cas de los sue-
los del municipio son poco conocidas y la colecta 
de fruto de esta planta presenta un alto valor co-
mercial.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se ubica en el municipio de Mo-
corito, Sinaloa, México, con un clima cálido subhú-
medo, temperatura media anual de 24.2°C, precipi-
tación media de 697.1 mm. Los siƟ os seleccionados 
se ubicaron tomando en cuenta la presencia de po-
blaciones de plantas silvestres de Capsicum annuun 
var. glabriusculum, con al menos una población de 
10 plantas establecidas, fueron posicionados en 
coordenadas geográfi cas (GMS), el primer siƟ o se 
eƟ quetó con el nombre Los Callejones; el segundo, 
Corral Falso; el tercero, Cuesta La Mula y el cuarto, 
La Mora Gacha. En la parte central de las pobla-
ciones se realizó un perfi l de suelo, el cual consta 
de: Descripción de perfi les de suelos en campo. 
Se describió cada uno de los perfi les de suelo con 
base en los lineamientos de la FAO (1978), consta 
de colocar un idenƟ fi cador del perfi l, datos gene-
rales del lugar, así: los límites entre horizontes me-
didos en cenơ metros, estructura del suelo, color, 
consistencia y textura. Análisis İ sico-químico. Las 
muestras colectadas se trasladaron al laboratorio 
de suelos de la Universidad Autónoma de Nayarit 
para su preparación y análisis. Los datos sobre las 
propiedades de los suelos, como son densidad apa-
rente (Da), pH, CE, volumetría (calcio, magnesio, 
carbonatos, bicarbonatos y cloruros), fl amometría 
(sodio y potasio), % de materia orgánica y compo-
sición de parơ culas, serán derivadas del análisis de 
campo; estas propiedades se realizaron con base 
en la Norma Ofi cial Mexicana-021 en el recurso 
suelo (5, 6). Clasifi cación de perfi les de suelos. Los 
datos colectados fueron analizados, se hizo la clasi-
fi cación y descripción de cada uno de los perfi les de 
suelo, asimismo, se designó con el nombre corres-
pondiente. Todo esto se llevó a cabo siguiendo la 
metodología con base en Soil Taxonomy (7) y World 
Reference Base (8).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la descripción del perfi l de suelo en Los Callejo-
nes (siƟ o 1), se idenƟ fi có un suelo VerƟ sol húmi-
co, ubicado entre las coordenadas 25°34’58.90” LN 
y 107°41’45.13” LW y una altura de 226.5 msnm. 
Este perfi l presenta baja concentración salina (sin 
afectación de sales) según la NOM-021, su pH de 
neutro a moderadamente ácido de superfi cie a pro-
fundidad, porcentaje medio de materia orgánica en 
superfi cie y bajo en profundidad, la capacidad de 
intercambiar caƟ ones es alta en la parte superfi cial 
al igual que en profundidad, la saturación de bases 
es alta sin niveles de K, niveles altos de Ca y Mg en 
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pequeña porción; sin presencia de sulfatos, carbo-
natos y bicarbonatos (Cuadro 1); la conducƟ vidad 
hidráulica del suelo es moderadamente lenta, las 
propiedades hidroİ sicas se presentan en el Cuadro 
2.
En el sito 2 Corral Falso se idenƟ fi có un suelo Flu-
visol arídico, éutrico; se encuentra entre en las 
coordenadas 25°36’4.83” LN y 107°42’9.08” LW 
a una altura de 222.3 msnm. Este perfi l presenta 
baja concentración salina, su pH de neutro a mo-
deradamente ácido de superfi cie a profundidad, 
bajo porcentaje de materia orgánica en superfi cie 
y muy bajo en profundidad, la capacidad de inter-
cambiar caƟ ones es media en la parte superfi cial y 
baja en profundidad, la saturación de bases es alta 
sin niveles de K, niveles altos a medios de Ca y Mg 
en pequeña porción; sin presencia de sulfatos, car-
bonatos y bicarbonatos (Cuadro 1); presenta una 
conducƟ vidad hidráulica de moderadamente lenta 
en superfi cie y rápida después de los 12 cm de pro-
fundidad, las propiedades hidroİ sicas se presentan 
en el Cuadro 2.
En el siƟ o 3 denominado Cuesta La Mula se idenƟ -
fi có un suelo Leptosol dístrico, localizado entre las 
coordenadas 25°37’39.60” LN y 107°41’46.42” LW 
a una altura de 282.0 msnm. Este perfi l presenta 
baja concentración salina, su pH es moderadamen-
te ácido de superfi cie y profundidad, porcentaje 
medio de materia orgánica en superfi cie y muy 
bajo en profundidad, la capacidad de intercambiar 
caƟ ones es muy alta en la parte superfi cial y media 
en profundidad, la saturación de bases es alta sin 
niveles de K, niveles altos de Ca y Mg en pequeña 
porción; sin presencia de sulfatos, carbonatos y bi-
carbonatos (Cuadro 1); presenta conducƟ vidad hi-
dráulica moderadamente lenta en todo el perfi l, las 
propiedades hidroİ sicas se presentan en el Cuadro 2.
En el siƟ o La Mora Gacha se idenƟ fi có un sue-
lo Feozem lúvico, ubicado entre las coordenadas 
25°39’0.38” LN y 107°40’25.48” LW a una altura 
de 359.9 msnm. Este perfi l presenta baja concen-
tración salina, su pH es moderadamente ácido de 
superfi cie a profundidad, alto porcentaje de mate-
ria orgánica en los dos primeros horizontes y bajo 
en profundidad, la capacidad de intercambiar ca-
Ɵ ones es baja en la parte superfi cial al igual que 
en profundidad, la saturación de bases es alta sin 
niveles de K, niveles altos de Ca y Mg en peque-
ña porción; sin presencia de sulfatos, carbonatos y 
bicarbonatos (Cuadro 1); presenta una conducƟ vi-
dad hidráulica moderadamente lenta en superfi cie 
y moderada normal después del segundo horizon-
te, las propiedades hidroİ sicas se presentan en el 
Cuadro 2.
Esta especie de chile silvestre prefi ere los suelos 
de textura gruesa a media, como son los suelos 
arenosos a francos, pero también se puede esta-
blecer en suelos arcillosos, las muestras de suelos 
presentan un amplio rango en la concentración de 
iones hidrógeno oscilando el pH entre moderada-
mente ácido a medianamente alcalino y en suelos 
pobres o ricos en materia orgánica. De acuerdo con 
Hernández (9), la plasƟ cidad fenoơ pica permite a 
las plantas lidiar con ambientes heterogéneos; los 
Ɵ pos de suelo, retención de humedad, capacidad 
de intercambio caƟ ónico, concentración de iones 
hidrógeno, entre otros, son condiciones variables 
donde se desarrolla esta especie; como lo mencio-
na Sultan (10), estas plantas poseen habilidades 
que le permiten ajustar su fenoƟ po a las condicio-
nes cambiantes del ambiente asegurando la sobre-
vivencia y reproducción; sin embargo, en el presen-
te estudio se registró que las poblaciones de chile 
silvestre Ɵ enen predominancia en suelos gruesos 
a medios (arenosos a francos) esto difi ere con los 
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resultados (11) donde menciona que son predomi-
nantemente en suelos arcillosos, cambiando hacia 
suelos ligeros en terrenos en topograİ a plana o con 
ligeros lomeríos; en las faldas y áreas accidentadas 
montañosas de la Sierra Madre Oriental, en la ma-
yor parte de los casos los suelos son pedregosos.
CONCLUSIÓN
La especie de chile silvestre (Capsicum annuun var. 
glabriusculum) muestra una amplia adaptabilidad 
a las condiciones edáfi cas de los diversos Ɵ pos de 
suelo. Es necesario realizar una serie de estudios 
sobre esta especie, debido a que no se encontró 
un patrón que defi na las condiciones edáfi cas idó-
neas para la planta, sin embargo, se intuye que son 
las condiciones meteorológicas las condicionantes 
para el establecimiento del chile silvestre.
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